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政策における家族農場(Farn Tenure Conference - The Fami Iy Fal'm in 
United States Land Policy ) Jは、合衆国に砂ける戦後の家族農場論争の口































































































































































































第2章 「合衆国の大規模農場経営の位置とその階級的性格 (1)~ 




















1) 家族農場政策にかんするνポート等を詳細にまとめた向学会の会議録が.J. Ackennan & M. 
Harris (ed.)， Family Farm， Pou，の"1947である.なお，本書の内容を紹介したものとして，









& i¥tL Haπis， op. cit.， p.389)0 
3) Ibid.， pp. 402骨 404.
のたとえば， R. L. lvIighell， American Agricultm杭 1955.J. V. McElveen， Family Fanns 
in a: Changing Economy， Agr'Iczdture bzform，ati01l Bulletin， No. 171， Mar. 1957. E. 
Higbee， Fal.ms and Farmers in an Urban Age， 1963. R. Nikolitch， Family and Larger-
Than-Family Farms: Their Relative ‘Position in American Agriculture， Agri.cultm-al 
Ecmz.omic Report， No. 4， Jan. 1962， do.. Family-Operated Fann: Their Compatibility 
with T echnological Advance. American Journal of Agricztltllral &onomics. Vol. 51. 
No. 3， Aug. 1969. .彼らの家族農場についての定義はのちに紹介する。
5) B. 1. JleHuH， HOBble .laHHble 0 33KOH3X pa3BIlTIUI KamlTaJl1l3Ma B 3eMJle.leJlllf. I. KamlTa・
Jll3M s淀川昭即meB ClllA. Co切 llellU民 4-eU3.l， T. 22，邦訳「レーュ γ全集J第22巻。
6) A. Rochester， l:Vlz.y FaT77Zers are Poor， 1940， do叫 LClli11011 the Agraバω1.Questioll. 
194乙V.Pero， Tlze Negro I1z‘Southern Agriculture， 1953. 
7) 最近のものでは， E. Bert， The 1969 Census of A伺culture.Polit五alAffairs. Vol. LIV. 
No. 3， lvlar. 1975. Matt and Helvi Savola. Agriculture Today and Farmers' Struggles. 
Po/itical Affairs， Vol. LIV， No. 7. Jul. 1975. 
8) B. A. MapTblHOB， M. A. MeHbwuKoaa n A. 1-. TyJlymlllKoB， CmpyKnlypllble Cd8llZlt 8 
Ce.l1bCKO.JC X031lt1.cmoe C立IA，1965. M. A. MeubwIIKoB3. COBpeMeHHblii 3τan pa3BIlTIIs 
CeJIbCKOrO X03s品目aaClllA， 10. n， JlncoBcKuii (pe.l.)， Pa38Umble KanUnla./l.UCmUt.eC1Cue 





































































4-e ιT. 40. ap. 419-488， ~ 資料が TeTpa4Hno arpapHowy Bonp民 y1900-1916. Co吃凶eKUJl.←e
訳「ν ューγ全集.J第40巻.376-456ベージに所収骨
・2) 大内力「・アメリカ愛護議J昭和40年.





























































4)・1959Ce術協， p. xxvi. 
























6) Department of the Interior. Twelfth Census of the United States. 1900. Wash.. 1902; 




















































































年度 存会)/受55i量三菱沼 C/AI C/B 
1860 3144 1053 621 19.7% 58.9% 
1900 7599 2907 1091 14.4 37.5 
1910 9197・ 3737 1159 12.6 31.0 
1920 10571 4243 1145 10.8 27.0 
1930 12278 4883 1047 8.5 21.4 
ーーーーーー...ー...ー..ー・・・ ーーーーーーーー .ー.. ーー.... ... .. ーー ーー・・・・ーー・世ー ーー ・ーー 骨ー骨ー .ー.
1930 12278 4859 1016 8.3 20.9 
1940 13167 5174 883 6.7 17.1 
1950 15133 5902 686 4.5 11.6 


























































































































































結.数. 附 I100.0 lm 
..--._._.-----司---咽'‘'・ -・・・・.-・・・・咽・ー------._..-.----_.-.-岬1 (4万ドル以上) 2_8 35.1 46.9 
11(2万ドノレ，...， ) 5.7 17.3 19.6 
m( 1万ドJレ-) 13.0 17.7 16.4 
lV( 5千ドノレ- ) 17.6 13.4 8.9 
V(2500ドル-) 16.7 8.3 3.9 
'VI(50ドル~ 9.4 2.0 0.5 
























1959年セγザ λは，アメリカの全農場を「蕗業的農場 (commercialfarms) Jと「その他の農
(other farms) Jとに分類してし、弘前者 (241.6万長場)は農産物競売窓2500ドル以上の農場，
または販売窓50-2499F' Iレで，経営主が65歳以下， 経営主の農外労働日数が1008未満で.かっ
家設の農外所得が農産物販売額より小さい農場をいう@この商業的農場は，農産物販売額によっ






者総数の37~るを集中し，賃労働者を 5 人以上雇う1:6%の農場 (6.2万)が賃労
を集中していことである。これを地域別にみると西部の二地




























|総数 I0人G人!日人!日人!日全| * ‘・
農場数 100.0 85.0% 10.1 0.2 
高業設{乍 --司..-_..圃....，._-_.・・・・・・. 19.5人
賃労働者数1100.0 36.9 15.2 
6.3 7.8 1 3.5 3.5 
|籍企2!100.0|さ .-・B・-4・・.-..‘--- -1 26.0 
陪 11t55'í~=ãi:t1100.0 4.5 15.1 I 15.7 64.7 
業; 農場数 100.0I 67.4 8.4 
f言~菜 ・ー・…一--------一ー--------- 35.6 
賃労働者数1100.0 一 2.7 75.0 
賃'農労場働者数数tloo-0 一._.-124.8 
58.1 
lZ1出76.1話農 ……・ ・ー・・ー骨， ーー・・ーー.._._-嘩 ー_.-ー--- 18.5 
35.7 I 43.3 I 12.0 I 9.0 
Ei!肉 畜 賃ー農ー労一場働ー者…数ー!トilooO.0ー1! | 81.8 
11.8 I 5.4 I 0.7 I 0.3 
--.咽._--・-._・b・.-司.__._".1_._.司.-_... 18.7 







場iこ分蒸している一一高菜的穀作(Cash-grain).タバコ，綿花，その他の畑作 (Otherfield crop)， 
野菜，果物，酪農，家禽，肉畜(畜舎飼育).牧畜 (Livestockranches，放牧).普通作(General).
種々のもの(日iscellaneous)の各農場である (1959Census. p. xxxv， pp. 1248-49参照)。以
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ら確認しよう (第10表)。 トラグタ -i;ふ 1910 



































































ー ftl動車 iバイ γ i思議
総農場J~_~~~~~___t__~~∞O.斗J竺史!竺1仁 10竺10.0: 
1 8.4 I 9.8 I 6.5 I 10.7 
m I 21.7 I 18.8 I 27.4 I 33.6 
N 1 22.8 I 19.4 I 28.1 I 23.8 
v I 15.2 I 14.3 I 15.0 I 8.4 
v1 4.4 I 5.5 I 2.9 I L2 
その他! 印。 I 引 τ i マh I ~ ~ 






















合衆盟 I100.0. I 100.0 I 10().0 I削 ¥100.0
北i東北部 7.9 I 7.7 I 4.7 I 3.9 I 16ユ








(1) ガーデン・トラタターを徐く， (2) この項のみ所有農場数。
の9.20/0)は， トラグターの11~る，貨物自動車の15%を集中している。
の多い南部は最も機械化が遅れており， 農場数(農場総数の44%)の































以ミと トラタター使用農場およびトラクタ一致総 数 I0台 1-2台I-3台 I4ムロ I以5上台
該当::相 ~~.j三t...~合衆霞 -・4・・・--噂" ・..咽.ト・--.20.6 I 8.3 I 9.0 
呈トラ竺F2-数1l!10ω 20.9 62.9 10.6 ---_.-
100.0 60.1 21.6 9.5! 8.8 
13.2 67_2 14.2 3.7 1.7 
部 中西部 ._-.-_._-ー._--.-.-...-.-_.・・---
トラクタ 100.0 60_2 25.2 8.8 5.8 
ト農テグ場タ一主数|1 削
471468132 -用 部 ・ー・_.....・--帽..-_.._-.....
100.0 一一ー 71.3 I 12.1 
茜|山地~~-;~五時:岳民卜;ご 5.6 1 4.6 ---・ b・幽岨_...隆司静幽.・-_.・.12.9 I 17.2 
4出“100.0閉ま|口 3ユ 4ユ部太平 1ー00.0- 15.8 -・・.‘・・'・ー.."_-・・ a・9.0 I 22.4 
1959年センサス.pp. 216-17より作成。













i誌 トラグターを使用する農場とトラグター数総 数 I0台 1-2台13台 I4台 I己長主aん内
農 場数 100.0% 6.5 65.7 オ5.7ト3_3商業穀作 _._--_.司..._...._...・・...... ...... -_._.._--. 
トラクター数 100.0 51.6 27.4 I 1.2 I 9.8 
.ー-_.....-..._.，._-・・b・・・・---.----_.・ ー......~...1...・.咽._-----喝._..__..4・
トラクター数 100.0 一山 51.8 I 15.4 I 9.0 I 23.8 
農場数削 1158 ~~~i.. ...i~~.j ロ+~~罰"噌・' 来.場暗剛P -・・ー..._._.・・b・司...・'...岨.・・・・・ー・咽..・咽・4・p・ー・・・-・・・・・・・ ・.._-_..._._----.. ---‘・・._-トラクター数 100.0 1- 29.1 I 17.2 I 1.7 I 42.0 
:::j..l~:H...~~..ï;:~. 果物 ..._-....司・・......・・・・4・....:.L.司・・・・トラクター数 100.0 一時
ム農 咽.........-_..-.1..・・. ・4・・‘'・ ...司.......‘.__._... ----_-.1_-・--_.・H・_t.______













































19.7 I 15.8 
11.7 I 21.5 
7.5 I 17.6 






















































8.7 I 307 た，賃労働会大量に宗覆している資本主義的経営
菜 1- 36.3 I m に，肥料り使用は集中しており，集約的な指標と
物ド 20.4I 738 して先に検討した援:践と向様の傾向をもつことが
農iηI 291 確認できる。






、る(以下，各々 クラ3えをし Eと略す〉。グラス iの2.8%の農場が農産物販売稔

























































































































































100.0 I 10.1 I 10.3 I 10.2 I 13.1 I 10.8 















い地域は山地諾州(グラス 1，n計18%)と東北部 (11%)で， 前者は農
の68%，後者は49%を集中している。南部では，ジエアー・グロγ
(share幡cropper)を典型として零組経営が多く(農場総数の6認がグラス百以
グラス 1，Iの大経営はごく少数 (5.2%)だが，大プラ γテージま γやー
集約的農場〈とくに，フロリ〆州のそれ)が，販売総額の半数近く (470/0)を
している。これに対し，中西部では2万ドノレ以上寂売する大経営の比重が





の約5分の lを-1'Nで担っている。グラス i農場はカリプ才ノレユア T チ






















総数 I1 E E N V 
ドfレ・10竺E史切~.1吐乱.L.し一….日.三fとυ訂孔.1..し.一…一….一一.山….山.竺j….一…25.竺~~..L_山.丘3
絞売額到i附， 1臼 I2叫 3幻1.7ペr-.;ωI 7.8引I1.ω G 686 
農場数iい1叫 5.4バI6.6 1.10.1 I 1臼江即5丘.7什I27.71 3弘4.4
示説語逗逗石子T…r一.一蒜1五i元l 872 
笠 ! 竺塑竺空空.L~_~竺史叫~O.竺竺剖1.0三d?1d.jlLilL.日f竺.竺竺竺;孔1竺主史1王立:~._L一….山史.
高 l寂売察!ハ10∞Oωβ刈I7符3.3判I1江1.0I 7.7什I4.7 I 2.6 I 0.8・ …骨
引開 L:~~:?J だ L.:~:~.J 竺引羽生:~.L-.-~:-~..!
寂売額i削|弘似4118町.711μ4.1パ18.μ4バiω0.5 
農 J農場数i削 I.2叶日 126.5/ 3斜4.1パI2幻 I7.1 
ト五語弱量云:T石高lお司:司可r了.山τヌ1五i瓦む三ぷ3バri“I 3.9パ)"-2ぷむ五玄T-.農場数 I100.0 I 4.8 I 1ω0.3 I 2勾0.1什I2お6.1什I2お5.4υI1ロ3.4

























































































メリカ農業の一大産地となってはし、るが， レーニ γの時代の61~も (85億ドノレ
ドノレ)~)から 50%に低下している。
νー ユγ 「新資料J71ベー ジ。
}ν--γの資料加工方法に準じて. 1910年セγサλより計算。 (B.1. JIeHHH， TeTpa~H no 
arpapHoMy Bonp促 y1900-1916， Co'!uxel!uJl， 4 胞~.. TOM 40，農業ノ-r. rν ューγ全集J第40
巻.414ページ参照。)

































































































































ルなど工業原料としても広く利用される (HaroldBargar and Hans H. L子pdsberg-44mmcan













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pフオノレユア (130/0)が第1位， 第2位になっている。 この両郊で生産の 4
ッピー荷左岸の中部南東諸舟(ケンタッキー州はのぞく)の大部分の地域と，右岸の中
の荒誌を含む広大な地域。 (1959Census， p. 1263参照)。
1910年の数字:! Department of Commerce， Thirteen Census of the United States， 1910，. 











































































決 主要農産物販売額 販売総額1 位 3 位 I4 位 15 位 16位以対， ll:~tâil r爵嚢l家禽 肉畜 i盟吋山 その他東北部 42.2 I 17.5 弘、も 、16.7 100.0 . 11.4 I 7.2 I ~ 5.0 
部|中西部
肉畜 諮農 とこうしもろi，1' ~ 哩 大 豆 その他
48.6 13.2 11.7 / 7.4 5.7 13.4 100.0 
肉畜 家禽 果物 酪農 その他
諸 19.1 15.7 15.6 12.2 10.7 . 26.7 100.0 
-・
吋 肉畜 綿花
タノ之コ 家禽 酪農 その他




28.8 6.3 6.2 I 5.6 20.9 100.0 ff畜 d麦)鍔門町 iその他州 49.7 1 11.7 I 7.6 I 6.5 4.4 I 20.1 100.0 
肉畜果物議長野菜繕花その他






















































中位の農場 (5.000-2万ドノレ)， (3) 非資本主義的
(5.000ドノレ未満)をとる。 地域別では， (1) 集約的な地域の農場(太平洋岸
，東北部，ただし括弧内の数字;ま太平洋岸諸舟のみ)， (2) 南部の農場(南部の三
， (3) 組放的な地域の農場(山地諸舟，中否認〉 をとる。農場の型による分
高度に資本主義的な長場(商業作物の農場謂野菜， 果物， その他の焔
タバコの農場， および諮畏，家禽農場， ただし括弧内の数字;ま高




























当ちで;まともに平均の10倍以上?こなーている a 他方の極には農場総数の 6郡
上を占める非資本主義的農場がある。この農場は土地面積全体の約4分の l
土地生産性は平均よりはるかに伝く， 賃労働者の17~る， 農業生産η












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































震農業センサスの特別報告書一-u.S. Bureau of the Census， U. S. 
01 Agric-ulture， 1959， Vol. V， Special Reports. Part 7. Large-Scale 







る。 R.Nikolitcb..“Our 100，000 Biggest: Farmsー τheirRelative Position in American 
Agriculture ". Agric-"，Uu.ral Economお Reタorl，No. 49， Feo. 19臼.pp.ト28.








































一一一一千 羊度r-1Q何 (2)I ZE売額(1)一---1 ム;;;~，J '-'I
100万ドノレ以上 • 34 
50万ドノレ- • I 82 
20万ドノレ 678
1959 I '59/'29 
408 I 12倍
800! 10 
4，570 I 7 
10万ドノレ~ 1，626 I 14.201 I 9 
総数|開 119，979， 8 








忠3士ミ=- 数 講 R品:t 比
総農場¥e:大農場 総長場!巨大農場
霞 I.37，080吉| 19，979 I 100.0 100.0 
東北部 2，547 1，109 6.8 5.6 
中西部 14.598 4，013 39.4 2Q.1 
部 I16，450 6，306 44.4 31.6 
1，481 2，306 4.0 11.5 
1，933 .ι6，217 . 5.2 30.7 














の その後も長場数の減少は著しし 1967年には317.6万農場に減少している。 NationalAdvisory 





































































































































































































































































































































































































































































3，032 I 19.3 I 7003119261ml日i 9.6 
198i1421 ペ1651 13.2 
247 I 8.4 1，486 I 188 I 12.6 4.7 
1，313 I 15.3 I 11.5 
汁3891 487 181 7.9 
844 I 46.8 970 556 57.3 13.8 9.1 











































ア州ではS3人と27人である (1959Census. pp. 258-261参照)。
1964年農業セγ十九では農場数が減少したにもかかわらず，賃金支出額;ま27.96億ドルへ約7%







5，189 712 I 13.1 355 11，153 
部 i9，164 I 557 33.780 
753 I 34.1 32，645 
6.156 3，160 I 51.3 3，184 51，580 










































































1959年セγサス.p. 216， Spec. Rpt.. Part 7， 
pp. 22-28. 





包楼 (pick-upbale:rs)一台当りは 158エーカーに対し 782エーカーで4.9倍
ば1，349エーカー〉である判 楼按の資本効率は豆大農場，とくに西部の
第8表巨大農場におけるー農場平均農業援稼所有台数
軍貨物自動 I 自動車 I~ ンバイ I~ ーヲンカー・ !牧後草刈取
i'1 τr . . 
霞 i 6.1 5.0 2.5 1.9 1.4 1.4 
4.8 5.7 2.4. 1.6 
中西部 4.9 3.5 2.1 1.4' I _ 1.5 1.2・1
7.0 4.7 2.5 2.0 1.3 1.6 
6.0 5.3 2.5 1.7 1.1 1.4-
5.9 5.7 2.6 2.5 1.6 1.6 
Spec. Rpt.. Part 7. pp. 22噌28.
















15，544 .1 5.809 
1.009 56 5.5 396 5，00~ 
7，535 143 -1.9 516 3，564 
部! 4，494 6，210 
地 i 1，202 
国 I~叶 810 6，707 1.251 378 I 30.2 647 6，164 
年セγサ久. p. 353， Spec. Rpt.， Part 7， pp. 22-28よヲ作成。














































後授賞作業とlまトラクター 作業 (tractorhire).耕宏 (plowing).繰綿 (cottonginning). 
館料ザイロ詰め (silofilling).各種噴霧作業 (spraying).果実の摘寂り (fruit picking)な
ど綾械による珪作業を他λに譜負わすことであり，作業の受託老舗が接援を所有し，経営者(=.
'委託者)の依壌によって.自分自身ないしは他人を悪用して委託者の農場の機械作業を行うこと
































? 。? ? ?249 
2，336 .支出総額も





































































































































8，218 I 249，389 
両地域の巨
2，292 
m lぺ 大農場が2813，002 856 I 6.6 8，901 I 213，277 -29万ドノレ
8，884 1，385 I 15.6I 5，398 I 219，609 .で最高額，
mlmlZS41 中西部の寂
3，803 I 1，721 I 45.3 19，662 I 280，959 売額は両地



















窓ドIvl Jj r 1"
100万ドル以上 408 7 170 
50-100万 800 6 75 
20-50万 4，570 16 35 
10-20方 14，201 21 15 
豆大農場総数 19，979 50 25 
R. Nikolitch. op. cit.， p.4. Taole 2.より。
































の1965年には42%と10%も増大している (National Advisory Commission on Food 
Fiber， op. cit. pp. 188-189，産業計題会議，前掲訳.198ペー ジ参照)。
1959 Census， p. 978， Spec. Rpt・.Pa比 7.pp.29-42参照@






















































































































u. S. Department of Commerce， 1969 CeIlSlI，$ of .AgTゴαltu，re，1973 (以下 1969
Censusと略す). 
1969 Census，.Vol.立， Chap. 4. pp. 83-84. 





























皇室 ~I 霊祭労患 I!~労igI C/A [審豪|急匙
13，561 10，162 3，399 25.D'~ I 1.59・人 6，406千
13，485 10，085 3，400 25.2 1.57 6，458 
13，272 9，896 3，376 25.4 1.54 6，518 
12，822 9，444 3，378 26.3 1.50 6，471 
12，685 9，702 2，983 23.5 1.42 6，546 
12，000 9，137 2，863 23.9 1.45 6;814 
10，5o3 8，053 2，511 23.8 1.31 6，350 
10，201 7，968 2，233 21.9 1.32 5，967 
9，227 7，051 2.エ7o 23.6 1.35 5，o48 
7，736 5，763 1，972 25.5 1.36 4，654 
6，661 4，864 1，797 27.0 1.31 3，963 
5，014 3，717 1，297 25.9 1.23 3，356 




: U. S. D. A.， Agricr.dtural Statistics 1957， 1974. 
U.S.D.C叫 Statistica1Abstract 0/ th.e United States 1973， p.585. 
U. S. D. C.， Historical Statisticsザ.the Ullited States， Colonia1ηmes to 1957. 






































B.比五倍制民 HOB以e.IlaHHbIe 0 3aKOHelX pa3BH古問問mrraJIH3MaB 3e~，l1e.!le.'IHH， L KanHTa・
JlH3M H 3e.t，Jle，:e.;・;meB~Co四H..eH..Ufl. 4.由eH3ιT.22，邦訳「ν-.:.:1'全集J第22巻-30ベザデ.
6) B.比JlemlHKamrra，mf3~ a ce地 αOMX03Si首位'Be， Co'!uH.eH.uぇ4噌回ιT.4， CTp. 127. 完

















































































である (T.L. 'Smith， Farm Labor Trend in the United States. 1910-1969， International 

























u. S. D. C.， op. cit吋 pp.15-16.の数字から 1人平均の還労働時間を推計o -
) 農場経営者も含めた家族労働者は.年間とおして運平均442万人農場で働いているが，
ち137万人 (30%)は女子労働者である. また. 84万人 (19%)が10"'15歳の年少泣



































留保しておくくB.比 JIeHHH.Arpap地域 BonpocH“KpU叩 KHMapKC<l"， CO'l{，UH.eH.UJむ





じ指摘しているくB.A. MapTblHoB， ArpapHble np06Jle~bI pa諮問bIX crpaH KanHTaJlU3Ma.ノ

























































U. S. D. C.， Statistu:al Abstract of the United States 1974， p. 6lO. 
u. S. D. C.， FIistorical Statistics of the United States， colonial times to 1957p 

















H .lHq，epeHUHaJlbHa兄 peHTa，I1HCTHTyT MHpOBO語路 島teiK.lyHapO.lHb[XOTHO山eHH詰
， nO.lUmu'!ecKaH 3KOH.O.MUH cosep.MeH.H.ozo .MOH.onO.lUCmu'!eCK020 KanUma.lU-
1， 1970， CTp. 257. B. A.マルトクイノス発達した資本主義国の農業民意絶対地代
箆際関係研究所訳「現代強占資本主義の民治経済学J上巻，昭和47年" 291ページ@






















The Subcommittee on Foreign Agricultural Policyand Subcommittee on Agricultural 
Production. :tvIarketing， and Stablization of Prices of the Committee on Agriculture and 
Forestry United Stat回 Senate，The American Agn'cultl，ral System: Domestic and 






























B. H. JIeHliH， HOBble広aHHble，crp. 88，邦訳「νー ュ γ全集」第22巻.109ページ.
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経済措層別農場数の動向 〈単位:百〉
1959年 1964年 1969年 I e唱'59.. 減'6率9) 
37，080 31，579 27，302 ふ 26.4%
〈クラス Ia) 200 314 520 160.2 
〈クラ九 Ib) 821 1，105 1，697 106.6 
〈クラ久立〉 2，104 2，599 3，310 57.3 
〈クラ示直〉 4，830 4，671 3，955 L:. 18ユ
〈クラスN) 6，539 5，046 3，904 ム 40.3
000ドル〈クラスV) 6，177 4，439 3，951 ム 36.0
ドノレ未満(1) (クラスvr以下〉 16，378 13，382 9，945 L:. 39.3 
ち例外農場はのぞく.
: 1959 Census. Vol.立， pp. 1212-1213， Vol. V. Part 7. p. 1. 
1964 Census. Vol. I!， pp. 638-639， p.654. 






















100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3.0 18.1 11.1 15ユ 20.3 21.5 50.0 49.2 34.4 
9.8 20.2 20.4 20.3 18.9 34.0 21.3 23.1 22.1 
19.1 22.6 25.8 24.8 22.1 24.2 14.3 15.6 20.8 
68.1 38.5 42.1 39.8 38.7 20.3 14.4 12.1 22.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1.7 13.1 11.8 25.8 17.1 41.6 36.9 25.1 
6.1 16.2 15.5 15.6 18.0 21.2 22.6 19.0 
• 14.3 20.1 21.4 17.2 22.5 16.5 19.4 20.9 
.77.9 50.6 51.3 41.4 42.4 20.7 21.1 35.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1.0 12.1 8.3 16.3 11.6 I 31.4 28.7 17.2 
4.0 14.7 11.7 15.1 12.8 20.7 20.3 16.1 
10.2 17.7 11.6 16.5 18.0 19.2 20.5 19.5 





: 1959 Census. Vol. I， pp. 1212司 1221.Vol. V~ Part 7. pp. 1ト29.
1964 Census. Vol.立， pp. 638-649， pp. 654-o64. 
1969 Census. Vol. I， Chap. 7， pp.らト71，pp. 81-87. 
農産物のいずれの指標をとりあげても度然、としている勺
には寂売額4万ドノレ以上のクラス Iaおよび Ib農場が， 農業の集約
指標である機械・燃料・撲滅賃作業・肥料などの生産諸手設を32"-'559b集





















Iaおよび Ib農場とt 1959年の約31万のクラス Iarvクラス立農場全体
度がほぼ等しく， 1969年のクラス Ia農場と1959年のクラス Ia・Ib農場
もほぼ等しいことがわかる。 1959年の寂売額4万ドノレ以上のクラ
























































































































から52%へ，それぞれ高まっている (1964CellStls. Vol. I， pp. 654-664， pp. 1066-1076. 





ムロ 弘atI (~う 7ちスIaI〉 |クラ刈|クラ刈|クラスIVクラスV
①家 禽 100.0 93.4 (78.1) 4.5 1.3 0.5 0.3 
②野 菜 100.0 89.9 (77.1) 5.7 2.5 1.2 0.7 
③②種その他畑作 100.0 88.0 (72.4) 7.4 3.1 1.0 0.5 
々のもの 100.0 85.8 (72.2) 6.6 2.7 1.2 3.7 
吻I③果 物 100.0 75.0く53.5) 12.7 6.7 3.4 2.1 
①牧 畜 100.0 74.0 (52.4) 12.1 6.6 4.1 3.3 
⑦普選作 100.0 67.9 (45.9) 14.8 8.9 4.8 3.6 
①棉 花 .' 100.0 66.6 (40.3) 17.2 8.8 4.1 3.2 
③酪 農 100.0 63.8 (32.9) 24.5 8.9 2.2 0.5 
@肉 畜 100.0 61.0 (38.7) 16.3 10.5 6.6 5.7 
@商業穀作 100.0 56.0 (24.6) 23.1 12.2 5.4 "3.3 
@た tま 、. 100.0 29.6 (18.4) 21.3 22.4 16.9 9.8 、岡'
①家 禽 100.0 70.6 (33.1) 15.6 7.5 3.7 2.6 
②野 采 100.0 64.9 (45.6) 12.3 9.0 7.7 6.2 
①その他畑作 100.0 63.1 (38.2) 18.2 10.3 5.4 3.1 
②果 物 100.0 47.9 (26.8) 16.7 13.9 11.7 9.8 
⑤⑤種棉々 のも花の 100.0 39.8 (25.2) 12.7 11.3 10.2 26.0 
100.0 39.1 (16.8) 21.5 17.4 11.5 10.6 
⑦牧 畜 100.0 36.0 (18.5) 16.5 16.4 15.6 15.4 
③肉 畜 100.0 31.7 (11.1) 23.6 18.7 14.0 12.0 
③普還.作 100.0 29.8 (12.5) 22.5 20.8 15.2 11.7 
@酪 農 f 100.0 27.5 ( 5.6) 38.3 23.1 8.4 2.7 
⑤商業穀{乍 100.0 25.3 ( 5.9) 28.4 24.2 13.9 8.2 
@た 、. 100.0 10.2 ( 2.5) 16.3 23.1 27.0 23.4 、情
①野 学討理て- 100.0 85.0 (71.4) 、 7.0 4.1 2.6 1.3 
場②家 禽 100.0 84.6 (55.3) 11.5 2.8 0.8 0.3 
①種々のもの 100.0 77.3 (60.5) 10.6 6.1 3.7 2.3 
②その他熔{乍 100.0 74.6 (52.1) 14.0 7.0 3.1 1.3 
⑤牧 畜 100.0 72.8 (57.1) 11.0 7.7 5.3 3.2 
①泉 物 100.0 68.8 (48.2) 14.2 9.0 5.4 2.5 
①肉 畜 . 100.0 61.2 (39.3) 17.9 11.3. 6.2 3.4 
①棉 花 100.0 54.4 (29.6) '19.6 13.4 7.6 5.0 
①普通作 -100.0 45.7 (24.3) 22.5 17.2 9.8 4.8 
③酪 農 100.0 41.1 (15.5) 34.8 17.8 5.2 1.2 
@蕗業穀作 100.0 35.4 (10.4) 30.0 20.7 9.8 4.2 
③たば 、 100.0 18.6 C. 8.0) 21.3 25.1 22.3 12.7 





























































ず， 1950年七ンサ久を分析した R.L.マイゲノレはt 370方の高業的農場を
3群;こ分類し，①大規模農場(lむge-scalefarm，農産物寂売額2.5万ドノレ以上)，







23) R. L lVIighell， American Agrial!tu，re; Its StηlCture and Place in .the EC01Z0m.y. 
.195~. pp. 43-46， pp. 108叫 111.
90 




















模以上の農場J は1950年26.4万農場， 1959年16.8万農場， 工96得 15.7万農
と年々減少し， 196ぷ手には全農場 (315万うの 59{，を占めるにすぎず，残りの
%はすべて家族農場であるペさきのマイゲノレやマッケルヴィーンは家族愛
]. V. McElveen. Family Fanns in a Changing Economy. A.grぜadtllre11l・fonnatiol1.
~n. No. 171， Mar. 1957， p_19， pp. 49叩61.
R_ Nikolitch， Our 31.000 Largest farms， Agricu.ltural Economic Repoπ， No. 175. 
11ar. .1970， p.38. 
) R. Nikolitch， F amily-OperatミdFanns: Their Compatibility with Technological Ad-



















く66%)に減少する一方， 家族三霊場をしのぐ大農が， 23.6万 (3.99{，)か
く9.09~) に倍増し， アメリカ農業が資本主義的に発展していることに




2，500ドル宋満〉一一，さらに，第l信設を i)Elite (50万ドル以上)， i) Junior Elite 
"-'50方ドル)， iu) ?lue Ribbon (4万ドル"'10万ドル)， iv) Remainder of First Class 
ドル〉に4区分， 中間港扱を Upper 1v1iddle (1万''-'2万ドル〉と LowerMiddle 
l方ドル〉に2区分しているくE.Higbee. Farms and Fa77ners in an Urban Age. 
pp.45申 54.p. 155). 
，、 ?・吋
v{ 
パーロは工950年七ンザスで!日南部 (theOld South)を分析した擦， 以
うに階層区分している一一①富農 (rich farmer，農産物寂売額 1万ド・ノレ以
しシsアクロッパーは除<， 以下も同じ)， ②中農 (middlefarmer， 2，500.--
)，③貧農 (poorfarmer， 1，200rv2，500ドルと，250rv 1，200ド/レの商業的農場)，










中epMbI，5，0001"'V 1方ドノレ)， ②中規模農場 (2，5001"'.15，000ドノレ)，②小策




A. Rochester. ~Vhy Farms are. Poor. 1940. pp. 7ト73.do吋 Leninon the Agrarぜan.
1942. p. 216，井上靖丸・南自信訳「農民問題入門ー νー ュ γはどう教えたかJ(下).
386-387ベーえ なお， 1950年の数字は邦訳に探して原著者より訳者に寄せられた手
よって補足されたものである.
V. Perlo. Tlほ N訟tp"oin Southern Agricrdture. 1933. pp. 53-54， pp. 60-62. 
E. CoJLlIepTHHcKaH. 3KcnponpHaUr慌 MenKHXH cpeaHHx中epMepOBH KOHueHTpaUHH npoH3・
B Ce~'IbCKOM X03HHCTBe ClliA. Bonpocbl 3ICOH.O.MUICU，中eBp.1955， CTp. 11←117. 
B. A. MapTbIHoB， M.. A. MeHbwHKoBa H A. H. TyJIynHHKoB， CmpylCmypH.hle Cd8UZLι 



























M. A. MeHbWUKOS3， CosepMeHf弘前 3・ran p33SHTH冗 ce.'IbCKOrO X03HIIcraa C江IA.IO.口.






















































































































40) 向上書:， 129-130ベー ジ， 138ページ参照.
41)ニ晃氏も筆者と両様，富農は賃労働の使用程度が家族労働のそれに比し，従底的地位にとどま
る経営とみなしているてこ晃昭，戦後アメリカ農民の倍t嘗分化について.115-116ベー タ).
42) F. EngeIs， Die Bauemfrage in Frankreich und Deu包chland.Karl Mar.x-Fiガ'edrich.
Engels耳号'rke，Bd. 22. 1963. S. 488. S. 502，邦訳「マルグ~・ュγゲノレλ全集J 第22巻，
483ページ.498ベージ.
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見当らなし?が451 レーニ γには， ドイツをはじめとする若干のzーログ
とアメリカでそれを試みたいくつかの論文やその準策ノートがある制。
上述の階設定義にしたがって， νーエンがもっとも設密iこ諸藩区分
日.JIeHHH， nepBOHaqaJIbHbl HaOpOCOK T也氏OBno arpapHoMy BOnpOcy， Co‘!UJlefl1J.H， 
T. 31， CTp. 130-134，邦訳「ν ュー γ全集J第31巻， 144-148ベー ジ.
B. 1. JIeHHH， KarurraJ1uCTHqeCKH負CTpO負COBpeMeHHoro3eMJI何回m:r.Co叩 H.eH.UJl4・eH3ム・
16. CTp. 396喧397，CTp. 402，邦訳「νーユン全集J第16巻#449喧 450ベー ジ， 455ベー ジ，ただ
訳文は必ずしも邦訳によらない。
品ンゲJレスの実証的な文献は見当らないが. さきの論文 rフラ γスとドイツにおける棄民間.
を執筆した寵後のいくつかの書簡では，経営笈撲が1Q...30haの農場を上バイエルンの「大
ないし「大中農Jと呼んでおり，のちにみる νー ニンの措層区分とj ほiZ一致している
J.Vlarx-F17:edrich Engels Werke， Bd. 39， 1968， S.324， S.331， S.335. 邦訳「マIv
ス -γゲルス全集J第'39巻.284ベー ジ， 290ベ一三人 293ベージ〉。
たとえば，上述の論文 r現代農業の資本主義的議造』のほかに， B. 1. JIeHHH， ArpapHbl詰 Bon-
OC 1“KpUTHKH MapKca"， Co切 JleJlJ，H.4・eH3広吋 T.5 H T. 13，農業問題と'Ii"マルクス批判家ム
「νーユン全集」第5巻および第13巻.HOBble.oa問 ble0 3aKOHax pおBHTHHKanHTaJIH3Ma 
3eMJIelteJlUH， CO'lUH.el叫 H，4-eH3.D， T. 22，農業における資本主義の発展法却についての新資







C599~)，②2rv20ha の農民経営 (36%)，①20ha 以上の資本主義経営 (5 %) 
3群に分類している。そして農民経営をさらに 2rv5haの小農経営 (17%)，












物価額1，000ドル以上の窪営詳)， 52ドノレの農場を「中位の長場J(500'" 1，000ドノレのをき詳)， 18 
ドル未満の農場を「非資本主讃浅場J(500ドノレ未満の経堂詳〉と茨定しているが， これ以上主主
密な培J嘗区分はおこなっていない (B.H. JIeHHH， COCf.uH.eH.u広1'.22， CTp. 65-i2， 邦訳「ν ユー
ン全集J第22巻. 81-88ベー タo COCf.uH.eH.uJl， 1'. 40， crp. 437-439，邦訳「νーユン全集J第40
巻， 405申 407ベー ジ)"
48) B. 1. JIeHHH， COCf.uH.eH.uJl， 1'. 16， crp.通01-404，邦訳「νーユン全集J第16巻， 454喧 458ベー
ジ. 
. 49) rν一一二 γスキー ・ズポー ノレユク」では.20"'50haの経営詳だけを独自に集計しているので，
20"'50haij学と50"'100ha詳に二分して分析することが可能である (YIHcr町 y1'Mapn:ロ・3HreJIbCa-
JIeHHHa npH口K BKn (6)， JleH.uH.cH.urZ COOpH.UK， 1'. XX氾， 1953， oco弘前，，1Hcr.No. 1 
(o60po1')， No. 3)" なお'.r農業ノ司ト・Jにも20"'50ha詳だけの独自の集計数字が記入されて
いるが，経営蛮積~Ij簡が空自になっていて， この数字が20...50ha詳のものであることが明示さ




農業従事 l 家族労働者数 賃金労働者数
臨時
20，421 
0.5ha未満 20，143 18，270 . 8，1551 10，115 1，873 1，488 
0.5 f'J 2ha 23，387 20，249 12，280 7，969 3，138 668 2，470 
2 5ha '29，139 25，026 
. 
.19，482 5，5441 4 吋エ131 1，309 2，804 r、d
5 ，、d 10ha 24，913 20，036 
16，，783935143Eq 割H1 
3，3031 4， '2，213 2，664 
10 f'J 20ha 21，045 
1 73，937258 句司~I 11 1，O914941d 31 ・7， 4，121 2，992 20 f'J 50ha 16，212 6 0 8840 2，882 
50 f'J 100ha 4，482 3，52 1，129 
100ha以上 12，373 3，993 
4O叫F与L、 数 100.0% 70.0 50.2 19.8 30.0 16.5 13.5 
0.5ha未満 100.0 90.7 40.5 50.2 9.3 1.9 7.4 
0.5 f'J 2ha 100.0 86.6 52.5 34ユ 13.4 2.8 10.6 
2 f'J 5ha 100.0 85.9 66.9 19.0 14ユ 4.5 9.6 
5 ，、J 10ha 100.0 ~ 80.4 67.2 13.2 19.6 8.9 10.7 
10 f'J 20ha 100.0 66.2 56.7 9.5 33.8 19.6 14.2 
20 f'J 50ha 100.0 45.5 39.2 6.3 54.5 36.7 17.8 
50 f'J 100ha 100.0 21.3 18.2 3.1 78.7 53.5 25.2 
100ha以上 100.0 3.1 2.8 0.3 96.9 64.6 32.3 
京。弘言、、、 数 2.64人 1.85 1.33 0.52 0.79 0.44 0.36 
0.5ha未満 0.97 0.88 0.39 0.49 0.09 0.02 0.07 
0.5 f"'O.I 2ha 1.81 1.56 0.95 0.62 0.24 0.05 0.19 
F、d 5ha 2.90 2.49 1.94 0.55 0.41 0.13 0.28 
5 r、d 10ha 3.82 3.07 2.56 0.51 0.75 0.34 0.41 
10 f'J 20ha 5.10 3.37 2.89 0.48 1.72 1.00 0.72 
20 f'J 50ha 7.18 3.27 2.82 0.45 3.92 2.64 1.28 
50 f'J 100ha 12.28 2.61 2.23 .0.38 9.67 6.57 3.09 
100ha以上 52.50 1.62 1.45 0.17 50.88 33.94 16.94 
注1) レーュ γの方法にしたがって，経営主はすべて常用家族労働者に加えて計算してある.
出所:I1HC'IH匂TMapKCa-3HreJIbCa-JleHHHa npH UK BKTI (6)， JlefluflcKuU C60pflUK， T.・


























































の約3分の lがなんらかの賃金労働者を震っていると指摘している。 (8.1. JIeHHH9 

















































一いしそれ以上使用されていると判断したからと豆、われるくB.日.JIeHHH. Co切 H.e}ωオ"T. 40. 






れを νー ュ γのドイツにおける階層区分と対比すると，大内氏のいう今日の合衆富の「富農」
は 20世紀初頭ドイツの大農よりも 20....50haの資本主義経営詳の労働力構成に迂く，氏のいう
「資本主義経営Jは，そのさらに上層の50....10ha経営詳のそれに近いと思われる。大内氏が，





















53) B. A. MapTb1Hoa. M. A. Me.9b出獄。碍認 A.1. Ty.'lyrnmKoa. CmpyK戊YP;'UJleCaSUZrL 8 












B. 1. JIeHHH. HOBble ，lIaHHble 0 3an:OHaX pa3BHTHH KamiTaJ1H3Ma B 3eM.1e.!le.'IHH. 1. KanHTa.1tf3M 
3e~1J，e.le."IHe B C山A.Co惚 HeHlLJむ←eH3.J， T. 22， crp. 88. 邦訳「レーニユン全集j第223き，
109ベー ジ，
B. 1.刀eHHH.KanHTa . 1HcrHtteCKHH crpo品COBpeMeHHoro3eM . ，e.le.miH. COtf.lLHeH.lLfl 4-eIf3.l吋
ふんT・16.crp. 39ト410，邦訳「レーニン全集J第16巻，斜4-464ベージ TeTpa.lIHno arpapHoMy 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































族労働者の平均人数は減少に転じ， 20"'50 ha 3. 3人， 50"'100 ha 2.6人..100 ha以上1.6人と
経営規模が拡大するにつれて急減する(B.H. JIeHHH. TeTpa.lH no arpapHoMy Bonpocy，口p.309.






































R. Nikolitch， Our 31，000 Largest Farms， Agガ'cultu.ralEco1Zomic Report. No. 175. 













労働者 (seasonalworker， 25日1"，J149日)，②常雇労働者 (regularworker， 150 
B)，②年産労働者 (year-roundworker， 250日以上〉側一一， このうち常用
とみなしうるのは常雇労働者と年窪労働者である。間報告書によると，
における常雇労働者の平均労働日数は202日，年嵩平均賃金察は2，378ド






U. S. D. A.~ The Hired Farm ¥Vorking Force of 1969: a Statistical Report. .4gdcld-
ECOlloTnIc Report， No. 180~ Apr. 1970. 

































































50方--100万ドル 472 1，122 18.9 
30万--50万ドル 444 1，207 9.5 25.8 
20万--30万ドル 429 1，302 5.4 16.4 
10万--20万ドル 914 3，181 " 2.6 9.0 
一一一一一一一一一一一一一一一…“一一一一一…一一一
10万ドル以上小計〈クラスIa) 3，221 8，892 6.2 17.1 
4万--10万ドル〈クラスIb) 1，511 7，979 0.9 4.7 
2万--4万ドル〈クラ見立〉 1，022 . 10，464 0.3 3.2 
• 1万--2万ドノレ〈クラス湿〉 "469 9，953 0.1 2.5 
5，000--1万ドル〈クラスIV) 185 7，850 0.05 2.0 
2，500-5，000ドル〈クラスV) 136 6，118 0.03 1.5 
ク門ラス 1--叫γ一z子子一一……日…….山….…一吋一一一……寸.山-T一白三五6，己;三，54互江~4-1一寸T……石石む;J5云ζJ一一寸T了下r-叫…一.山…….…………目o.τ4-'--一一日ゴ.0











































クラス クラス クラス クラス タ予見 I?ラス|クラ見
Ia Ib E E N V I 1 rvV計
0.2 0.1 0.0 0.0 .0.2 
7.6 2.8 2.1 1.6 1.1 0.9 1.6 
lど 、. 0.6 0.2 . 0.0 0.0 0.2 、ー 107.5 15.2 11.9 9.4 6.1 3.7 6.8 
花 i 1.1 0.4 0.1 0.0 0.8 19.2 6.3 4.3 3.9 3.2 2.3 3.9 
0.5 0.2 0.0 0.0 1.3 
30.8 9.9 7.0 4.8 2.9 2.0 7.1 
菜| 1.1 0.1 0.0 2.6 94.6 28.3 14.2 7.5 4.4 . 2.8 18.9 
物 1471121 0.8 0.1 0.1 1.2 87.8 I 33.2 20.7 7.9 5.1 17.0 12.8 
禽| 0.1 0.0 0.0 0.7 6.0 1.6 1.2 1.0 0.7 2.6 
農 i 0.3 0.0 0.0 0.3 2.2 1.6 1.2 0.9 1.8 
畜 2.0 0.4 0.0 0.0 0.2 3.9 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1 1.7 
苔 4.9 1.3 0.1 0.0 0.5 
0.0 2.6 2.0 1.5 1.2 0.9 1.6 
作 i 7.6 1.3 0.1 0.0 0.4 25.2 6.5 4.0 2.9 2.2 1.5 3.2 
21.2 3.1 0.1 0.2 1.9 
31.0 7.7 4.6 2.1 1.9 4.8 
注 1) 各繍の上設が常謹労働者数，下設が季節労働者数。
2) 0.05人未満の場合は0.0人と表記念




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































クラス iクラス iクラス iクラス|クラス|クラス!クラス




































































































































3の果物・綿花・肉畜・酪農の4つの型の農場グノレープは， クラス Ia~ 















ラス Ia震が資本主義経営，クラス E 震が大農， クラス立麿が中農，
ちなみに.1969年には最大混撲の“吉万ドル農場" 1， 586のうち632農場，寂売額 50万~100方
患の2，493農場のうち 700農場， 30方~50万ドル濯の4， 682農場のうち 1， 330農場は肉苔農場
飽のいずれの翠の農場数よりも多い.また，賃金支出額が5万ドル以上の肉畜農場が5i3.
"'5万ドル支出する農場が約1，700も存在するく1969Censlls， Vol. I， Chap. 7， pp. 8ト


































とがわかるくU.S. D. C.， Agricultural Services， 1969 Cellsus of Agriclllture， Vol. II.・
1972， pp. 2.骨 13).
13O 
〈単位: ドノレ〉









































































970 203 14 20 28 52 123 














48 7 10 19 42 123 664 








191 87 137 489 827 
412 155 228 366 554 844 
332 115 158 244 385 631 































































注 1) 農場の翠;主クラス Iaの支出額の大きい煩に記到してある.
出所:1969 Censlls， ¥"01. I， Chap. S. pp. 71-247. pp. 270-271，より計算3
















るが，その半額以上(56%)をクラス Ia-層が集積し， タラ久 Ib濯を加え
総支出窓の 4 分の 3 近くく73~{，)になる。ー農場平均支出額は，販売額 100
ノレ以上意では5万ドノレ， 50万rv100万ドノレ震で‘は1.8万ドノレをそれぞれ越え




・果物の両農場では， クラλIa震は， 平均3.8万ドノレと 3.4万ドソレを各々 支
しており，さきのー農場平均賃金支出額〈各々 9.4万ドルと 8.0万ドル〉にこの請
働支出額を加えると11万rv13万ドルという巨額の支出になる。野菜・果物





























































牧 制鷲デヲZ鵬 23，133 
果 物 114，418 
肉 宮咽晶喧 11，294 
蔚~~ 花 53，548 









Ib I m N V II"'-'V計
17，172 6，702 2，399 
1，586 571 333 
14，221 5，112 1，895 
9，032 3，181 1，393 
5，632 2，116 858 
20，653 8，458 3，848 
2，002 852 448 
11，829 4，552 1，796 
4，233 1，224 465 
6，553 1，956 798 
3，857 1，165 468 












































































































































































































for Economic Development， A z.，re-r.v u.S. Farm Policy for Changulg-
Food Needs: A Statement by the Research and Policy Committee of the 
for Eco1Zomic Development， 1974， 星野真知子・松滞幸子訳，アメリカの意r良
一一世界食塩事情の変化に対応一一" rのびゆく農業J第449-450合併号，昭和初年6

































と資本主義径営〈寂売額10万ドノレ以上層)，大農 (4万"， 10万ドノレ麗)，中長 (2











































B. 1. .rIeHHH， KanH'I・aJIHCTUqeCKH品目po民COBpe.:'rte沢氏oro淀川恒e，;1HH，Co叩 H.eH.Ufl，4-eU311.， To 
16，ロp.391，邦訳「ν ユーY全集J第16巻.444ベー ジー



















3) l1HcrHTyT MapKca-3Hre.;1bca-J1eHHHa npa口KBKn (6)， JleH.uH.cr:uu， COOpH.U1C， T.19， 1939， 
T. 31 U T. 32， 1938，および B.I1.瓦eHHH，TeTpa立Hno arpapHO:.1y BOI1pocy， Co引lH.eHUH，4-
郎 3.lI， T. 40，農業問題ノート，邦訳「νーユン全集J第40巻に所技。
4) 例えば， 1900年および1910年のアメリカ農業センサスを素材にした論文 f農業における資本主
義の発展法刻についての新資料，第一分$.アメ.リカ合衆宮における資本主義と農業」で;ま，経
営面積別分類方法を採用して「資本主義的農業の崩壊Jを主委する小農論者， H. H.ギンメノレを





ドイツ農業をとりあげる予定であったことがうかがわれる， B. 1. JIeHHH， HOBbIe .laHHbIe 0 
3aKOHax pa3BHTHH KanHTaJUl3Ma B 3e.MJle.lIeJIHH， Co叫 H.eJ叫広 4-eH3広.， T. 22， crp. 5-89，邦訳













































ツの .u農業経営諾査 (LandwirtschaftlicheBetrie Dszahl ung) ~は， 第
には1882年， 1895年， 1907年， 1925年2 1933年， 1939年の 6自にわ
レーニンはこれらのうち前三者を素材にして， ドイ







B. 1. JIeHHH， ArpapHbI註 BonpocyH“KPH1'HKH MapKCa"， 
87-202， H 1'. 13， crp. 149申 193，邦訳「ν ューγ全集J第5巻，
163岨209ベージ。
Co吃UH.eH.UH，4-eH3Ll.， 1'. 5， crp. 
97-226ペー ジ，および第13巻，
8) B. 1. JIe出fH.Co'tuH.eH.uJじ1'.16， crp. 391-410，邦訳了ν ユーン全集J第16巻.444-464ベー
シ.
Berufs帽 undBetriebszahlung vom 12， J山試 1907:Berufsstatistik， Statistik des Deu.tschen 
Reiとhs，Bd. 202. 1909， und Bd. 211， 1913. Berufs-und Betriebszahlung vom 12， J uni 1907: 













Bauernwirtschaft， 2"，-，5 ha)， 中農経営、(kleine うち小農経営
Bauernwirrschaft， 5 "'-'20ha) I 大農経営 (grosereBauernwirrschaft， 














当論文の雪景には「第一論文Jとあり， 末患には「第一章おわりJと記入されている (B.H. 
JIeHHH， ma.J! xe crp. 391.ロp.410，ν一二九前掲書.444ベージおよび46:.1ベージ参照)0 ま
た. 1907年の資料をもとにした2つの論文の執筆プランは. B. H. JIeHHH， Co引LH.eH.UH.T. 40， 
訂p.372-375，邦訳「ν--γ全集J第40巻'.341-343ベー ジ参照。
Die Landwirtschaft im Deutschen Reich. Nach der Landwirtschaftlichen Betriebszahlung 
vom 14， Juni 1895， Statistik des Deutschen Reichs， Bd. 112， 1898， S.10. 
邦訳書では「資本主義的家族経営Jと訳されているが，原語iこ照らして.本請では「家路守資






















なみに，英訳書では family-capItalistfarm，独訳書では kapitalistischerF amilienbetriebと
訳されている (v.1. Lenin， Collected works. Vol. 40， 1968， p. 373， VV. 1. Lenin， ~Verke. 
Bd. 40， S. 359) 0 
F. Engels， Die Baueロ1Iragein Frankreich und DeutschIand. Karl J.11ar.:r-Friedncl1 
Engels Werke. Bd. 22， 1963， SS. 483叩 505，邦訳「マルクA ・ュγゲノレス全集J第:?2巻:.479四
501ベータ.




95.3 ( 61.8) 
70.8 ( 41.4) 
28.1 ( 10.4) 
9.6 ( 1.5) 
5.1 ( 0.8) 
2.9 ( 0.2) 
3.6 ( 0.4) 











































5 f'J 10ha 
10 f'J 20ha 








3) 本表はンーユYの統計加工方法を参考:こして作成 (B.1. JIeHHH， Co叩 H.eH.lLH，T. 40. crp. 
3~1J-323. 訂p.367，邦訳「ν ーュ y全集J 第40巻，おか293ベージ， 337ベージ参照). 











































4，113 I 1，309 
4，877 I 2，213 
7，119 I 4，127 
8，840 I 5，958 
3，528 I 2，399 













5 rv 10ha 










，12，373 41 341 382 
0.36 0.44 0.79 0.52 1.33 1.85 数 2.64
0.97 0.07 0.02 
0.05 









5 rv 10ha 









18，270 I 8，155 
































JIeHHH， Co叩 H，eH，U広 T.40，ロp.306申307，邦訳「νーェγ全集J第40巻.276-:277ページ参照入
: St，以前ikdes Deutsch.en Reu:hs， Bd. 212， Teill. 1909， 55.印6-607.











B. 1. JIeHHH， Co切 H，eH，UH.T. 40， crp. 374.邦訳「ν一二γ全集J第40巻.343ベージ.











































雇労働者を0.41人使用する 5-..10ha の経営詳(即ち， 3経堂のうち l径
震労働者を l人使用し， 2経営強のうち l経堂で窪蒋蓬労働者を 1人使
る経営詳〉を中農経営， 雇用労働者をほとんど愛馬しない農実経営のなか
下藩部分(2-..5 ha層〉を小農経営;こ分類した3 ドイツの伝統的区分方法





Ta.tJc ~e CTp. 402，前掲書.455ベ町三;.
B. 1. JleHHH，口epBOHa唱品脳出6poCOKTeBH∞B 10 arpapHo~1y BOIlpocy， 
























，第 3 表のような 3 大群一一却ち，①農業従事者数が 1 人~3 人の経営詳z
入...5人の経堂詳，①6人以上の経営詳ーーに区分しなおした2130 そして，
~ 1 人.......3 人の農業経営群を「震湾労働者をほとんど使わな~'J 経
4人...5人の経営詳を「麗用労働者が多数ではなく少数である」経営， 6 
の経営群を「雇用労働者が多数であるJ経営と， それぞれ経済学的に特
Statおtikdes De:.必 'ChenReu:hs， Bd. 212， Teil 1， S. 455以下.
B. H. JIeHHH， Co叩 H.eH.lLH，T. 40， crp. 364-365，邦訳「νーユン全集J第40巻:.334-.お5ベータ.
第1論文執筆産後に書かれた K.カウツキー宛の手，抵でも，レーュγは農業従事者設jIJに経営
区分できる1907年の統計資料に注呂し，上記の3大群iこ経営区分した論文をまとめる意思のある



























B. 1. JleHHH， CO't.lLH.eH.lLSむT.40，ぽp.348，邦訳「ν ユーン全集J第40巻， 318ベー ジs ただ
い訳文は必ずしも邦訳書と一致しない.以下でも両様である.





はえにい.山間亮一，西ドイツ農業の構造変動.r経済論叢J第97巻第6号， 昭和41年6~ ， 7ベ
・・》〆.
例えば" B. 1. JleHHH， ma~K xe， crp. 364-366，νー ユン，前掲書， 334-336ベー ジ.























































































































































































































































































































































伝統的な方法ではレーニンが大農経堂と規定した 10""，-，20 ha 
5""，-，10 ha層とともに中農経営に位置づけ4 ・20haから 100haに至る広








堂に占める割合は前者の 5% (28.6万経堂〉に対して後者は8% (46.6 
で， 18万経営も多数の資本主義経営を析出できる。 また対極のプロレ
前者の59%に対して後者は63%で4%もの開きがある。他方，






































0人 l1人 i 数
6，100 10，607 3，249 664 196 25 I 20，8411 (36.3) 
993 4，926 4，260 1，820 816 . 129 I 12，9441 (22.6) 
114 932 3，305 3，128 2，227 357 I 10，063: (17.5) 
20 118 1，021 1，946 2，748 675 I 6，528 ~ (11.4) 
8 24 193 581 2，008 1，314 I 4，127: ( 7.2) 
3 7 23 83 550 1， 591 1 2，57: ( 3.9) 
1 1 1. 3 22 33S13九(0.6) 。 1 O O 2 232 I 236 i ( 0.4) 
きaょi I cl:内問5lmziml85681YFIlm?00〕(12.6)%1 (29.0) I (21.0) く14.3)1 (14.9) I (8.1) 1(100.0) 








ニンも小農優位論者との論争のために， 論文 r農業問題と “マルクス批判
Jで特別の章をさいて検討しているパーデン郊をとりあげた3130
6表はさきの第5表と両様の方法で作成したが， 「小土地所有の冨JとL、







る。 2"，-5ha の経堂詳全体のうち農業従事者が 3 人いる小農径堂ば32~& (2.2 




農に該当する農業経営は， 2"，-5 ha層全体の3分の lにも満たなくなってい
つぎに資本主義経堂?こ援を転じよう。経営面積別区分によると， バーデンチH
) 1895-1907年の窓間に農業経営設の著しく増加した 5-20ha蓮のなかで， 祭主守的な資本主義
経堂や資本主義的畜産窪営が増大していると， ν ユーンは指指している.， B.l1.刀eHHH，CoゼURe-
T. 43， crp. 214，邦訳「νーュγ全集J第43巻， 309ベータ.
:U) 1..0'-.::.:/'識が農業問題とマルクス批判別の第5章と第7章を，パーデン地方の分であ




78，121 ! (30.0) 
75，514 1 (29.0) 
67，977 i (26.1) 
27，413 1 (10.5) 
8，939 i (3.4) 
1，877 1 (0.7) 



























































































〈論者により諸階層に分類するさいの面積規模は異なるが)33)0 だが， 1925 
















ま議委しているのに対して， 震譲浩需民法 0.5-5ha藩を費量. 5-10ha君主小差. 10-20ha 
さと中桑.20-50ha 患を大差;こそれぞれti.霊づ:テている。 また，大安完二三;まウイマ叩ノレ共和
帯j下の農業経堂についてふれた諜iこ.2-10ha濯を小農.1O-20ha J曹を中妻t 20-100ha J曹を
大量. 100ha以上意を大土地所有者;こ分察している，なお~ 1925年および1933年の港意区分を試
1 みた谷口雲和氏Jま， ν--γの窪堂書覆到底分をほ:ま莞議しているさに 20ha以土合資本主義窪
h 営のうち.20-50ha J曹を小資本主義霊堂， 50-100ha藩を中資本主義詮室.100ha以上，警をユ
ンカー を霊堂:こ芸1E分している，渡辺寛， ドイツ長業。農琵送窪，大汚力議萎 f農業窪安議Jcr経






(Zahl der standig als ArbeitskraIte verIuglaren Pe出onen)J別;こ長業窪雲を分類している。
Landwirtschaftliche Betriebszahlung: D出 Personalder land-und forstwirtschaftlichen 
Betriebe， Statistik des Deutschen Reichs， Bd. 461. Teil 1， 1937， 55. 30四51.
ドイツは第一次大哉の設北で領土の10%以上を失ったので.1907年における全γイツの農業経
営数 (573.6万運営〉と1925年のそれとを比較することはできない.幸い1925年の r農業をき調
査二では. 1925年時点の領土内にある 1907年の鰐五諮数が再集計さ礼ているので (503.7万経
営).この数字と1925年における全ドイツの農業経営数 (510.8万経営〉とをここでは比設する.
Lat:tdwirtschaft1iche Betriebszahlung: Per却 nal，Viehstand. l¥.faschinenverwendung， Sta-







10 f"J 20ha 
18，614 1 36.4 (36.5) 
11，793 I 23.1 (22.5) 
8，931 I 17.5 (17.6) 
5，962 I 11.0. (11.4) 
3，600 I 7'.0 く7.1)
2，186 I 4.3. ( 4.9) 
51，085 I 100.0 (100.0) 
E泊中 一 % 
(30.0) 






























6，620 I 13.0 (12.8)' 
8，878 I 17.4 (29.1)-
14，408 1 28.2 (20.9) 
8，118 I 15.9 (14.3) 
8，875 I 17.4く14.9)
4，186 1 8.2 (8.0) 
51，085 I 100.0く100.0)
% % 
11，675 1 4.6 (7.3) 
42，168 I 16.6 (26.4) 
81，191 I 32.0 (24.3) 
48，532! 19.1 に17め
53，431 I 21.0 (18.6) 
1，755 1 0.7 (0.8) 







: Statistik des DetI.tschen Reichs， Ba. 212. Teil 1. S5. 5保-567.






























説経誉)j，③15-30ha謹を「大麦(広義の家族経営)J. @ 30-75ha麗を「農民農場 (Bauem備
凶ter)J. ③ 75ha 以上d曹を「地主窪営 (Gutsbetri~be)Jに，それぞれ分類している。東ドイ
ツの E.レヒトチーグラー等は，このプリーベの階建分類を参考;こして.1949年時点の西ドイツ
ゑv農業の階層簿成を次のように設定した一一①7.5ha未満層で農業は翻案にすぎない経営詳を半プ
=-レタリア，② 705ha未満唐で農業を本業とする経営詳をと小農，③ 7.5-15ha濯を中農， @15 
...75ha麗を大急③ 75ha以上患を「資本主義的大控室 (kapitalistischerGrosbetrieb)_ト一世





























10--20ha 曹を中妻 20~30ha 警を大麦にそれぞれ区分してい~，また，独占安本主義段濯にお
ける農民J警分，努の「中長恕大化震向J を主張する石渡貞雄氏;ま~ 0.5~2ha 層をプロレタリア経営，
2~5ha 曹をプロレタリア経営と貧農下藩. 5-10ha j曹を費量と中蔓下j曹. 1O-20ha藩を中愛，
u之20-50ha)曹を中農ム警と富護" 50ha以上，曹を資本主義経営と支定し，松滞弟j拐氏;ま5-20hai曹
を家設労議力の支記釣な経営詳. 20-50ha屡を常設長業従事者のうちの半分を護活労働者が占
める脅さき詳. 50ha以上濯を震活労働力の支諮守な経堂詳とそれぞれ特徴づけている..P. Hess~ 
Okollom-isdze Grundlagen der Landlichen A.7assen in Westdeutschland， 1957， 55. 85司
97，託.Priebe， 1Ver UJird die Sclzeunen Fullen ?-Sozialtrobleme der Deutschen Land-
'u .irtschaftー.1954， 5S. 89時98，E. Rechtziegler & P. Jacobi， Westdeutsche Landwirt-



































塵を小農， 10-20ha麗を中農， 20-50ha濯を大差， 50ha以上曹を資本主義経営と笈定し，村
留武氏;ま 10ha未溝j曹の港経的生揺を農業の「部業的窪営Jないしプロレタリア経営， 1O-20ha 
層を「農民的家族窪営J(中農)， 20-50ha患を富差経営〈一部中長)， 50ha以上藩を資本主義
経きと特設づけている。 E.Rechtziegier & P. Jacobi， a. a. 0.， 55.58-66.大奈津縫，器ドイ
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1~2 ( 31) 
2，282 ( 489) 
1，183 ( 232) 
1，148 ( 214) 
3，350 ( 266) 


























































20~50 ha 震と 50~100ha 患とに 6 人以上常就従事者がいる経堂の 3 分の
経営面積別区分方法だけを適用しているのでは，








4.6万人の常雇労働者を使用している. (LandwirtschaftzahZung vom 31.βぬi1960， Heft 
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K. Marx. Das Kapital. Karl泌rx-Friearich Engeis We丸 Beriin.1964， Bd.25. S. 8弘 (r資
本論4大月窓 r守 Jルクス・品ンゲJレ久全集4第25巻第2分母.1130ベ叩ジ〉参照.
合衆怠での家2笑芸場をめぐる議設立ついては， さLあたっ 1.Ackerrnan & M. Hむ市(eaふ
Famzly Farm. Policy， chiロgo.1947参窯. 間蓄の内容をくわしく忽介したものに，荒井正美
Fアメヲカ合衆雲における家誤差場テユ品ア間窓叩-A.ckerman&捻出s: F :lmily F arm Policy 
の詔ゴトー_..1r良吉大学;窪済詰築4第3巻第2号， 1953年9月がある. また，烹弁金平 T米冨
S本評議主主.1949年， 47晴 72ベ叩ジ，和泉露詔部 Fアメリカ長案における家族





島にある，と搭掃している C大内力 rアメリカ長業記東京大学出版会I 1965年， 79-84ベ
由ジ， 258-61ベータ参照ふ
I 農地の集中








農場面積 農 場 儲 額





















































































ム1..3 ム 2.4 ム.3.2 ム 1. .3 2.8 11. 0 27..3 
8. .3 14.2 5.0 4..3 4.9 4.9 10.0 
ム10.5 ム15.1 ム10.6 ム 8.9 ム 4.0 ム.3.1 ム2.2 1.3.4 
ム.3.9 ム1.6 ム10.4 ム 4.1 1.4 .3.1 6.2 12. .3
ム 8.1 ム12.7 ム 9.5 ム12.2 ム1.2 1.0 4.9 7.5 
ム11.1 ム.38.2 ム17.5 ム1.3.6 ム 4.8 0.9 5.2 7.5 
ム22.6 ム1.3.3 ム2.3.9 ム19.0 ム11.3 ム2.2 4.3 4.5 
ム14.9 ム22.4 ム17.6 ム18.1 ム1.3.6 ム4..3 5.2 6.5 
1930 100.0 5.7 10.0 29.4 15.9 11.0 28.0 
1935 100.0 5.6 9.9 18.4 10. .3 15.6 10.8 29.4 
1940 100.0 4.7 8.8 16. j 9.8 15.0 10.6 34.3 
1945 100.0 4.0 7. .3 14.2 9..3 14.4 10.4 40.3 
1950 100.0 .3.6 6.5 12.9 9.1 14.4 10.9 42.6 
1954 100.0 .3.0 5.4 11.2 8.6 14. S 11.4 45.9 
1959 100.0 2.0 4.2 14.8 12.3 49.2 
1964 100.0 1.7 .3.6 7.8 6.9 14.5 1.3.1 52.5 
〈誌〉 ハワイおよびアラスカ荷却はのぞく.
出所〉 1959 Census. Vol. I. pp.3筑1-93.，





































15.7 5. 1 23. 7 1.4 0.4 37.0 i13.4 52.2 
18.7 7.4 19.0 16.8 1 6l. 9 1951 1.5 0.3 39.4 12.8 54.0 
28.4 1.3.3 16.2 18.8 i 76.7 1952 1.6 0.5 37.4 12.6 52.1 
38.8 15雫3 16.8 22.7 I 93.6 1953 1.3 0.3 34.2 11. 8 47.6 
28.0 1l. 1 17.8 21. i 1 78.6:1 1954 1.7 0.41 29.9 12.1 44.1 
129.6 52.2 I 93.5 971 372.3! 小計; i.5 I 62. 7 250.0 
21. 0 7.3 19.4 21. 4 69.1 1.9 0.4 31. 9 12.4 46.6 
20.3 5.9 24.8 21. 9 72.9 1956 2.9 0.6 32.3 14.4 50.2 
18.1 4.3 31. 5 20.1 74.0 1957 2.0 0.7 31.3 13.7 47.7 
14.3 3.1 30.5 17.5 65.4 1958 1.7 0.7 31.2 14.5 48. 1 
13.4 3.5 29.9 17.1 63.9 1959 1.6 0.4 31.3 14.8 48.1 
87.1 24.1 出 11 98. 0 ! 345. 3国.0 I 69. 8 1 240. 7 
12.5 3.3130.3116.7162.811 19601 1.61 0.6130.7114.2147.1 
10.4 3.3134.1115.71 63.S!! 19611 1.5i 0.5128.1114.5144.6 
1942 6.1 3.1 I 41. 7 1 15.0 I 65.9:1 1962 j 1. 6 1 O. o I 28.5 I 15.2 1 45.9 
1943 4.3 2.2! 45.8 I 14.5 1 66.8 1 1963 1 1. 2 I 0.4 I 28.5 I 14.7' 44.8 
1944 .3.0 1. 8 I 56.0 I 15.2 I 76.0:1 1964 I 1. 6 I 0.4! 28.5 i 14.6 I 45. 1 
36.3 
' 
1.9 1965 l.4 0.4 30.3 14. .3 46.4 
1946 1.5 0.8 I 57.3 I 15.2 I 74.8 1966 0.9 0.6 31. 1 13.7 46.3 
1.1 0.7 I 57.6 I 16.2 1 75.6 1967 0.8 0.2 30.9 12.6 44.5 
1.0 0.5 I 48.9 I 15.3 I 65. 7 1968 1.1 0.2 
1.2 0.4 I 40.9 I 14.3 I 56.8 1969 1.0 0.3 30.6 I 12.6 I 44.5 































の農地を広範:二葉入したからであり， 1940 -1944年には， 任意売却され











人! 呈 人 思 人
人! lうちクロ|由 人 総数1;支ケ 自 人 総 数Iッうパちーグロ総数ヅ....::‘ー甲町F
2，.342 882 393 30，528 3，781 1，197 130.3 42.9 30.5 
2，606 816 368 34，062 3，559 1，148 130.7 4.3.6 31. 2 
2，327 680 299 33，924 3，092 904 145.8 45.5 30.2 
2，216 665 270 34，703 3，077 824 156.6 46.2 30.5 
2，093 559 198 36，694 2，628 554 175.3 47.0 28.0 
1，354 463 160 197.4 45.3 23.9 
1，379 266 73 188 249.0 52.3 25.6 
1，188 185 一 33，5i9 I 1，044 282.6 56.6 
1964年;こはクロツバ時蔓場の分譲がない.
出所〉 19S9 Cen.sus. Vol. 1. pp. 1032-35. 
1964 Census. Vol. 1. pp.765-00より作震.
、方農場から 18万農場へとほとんど5分の l近くに減少し，綿花やたばこ
に多いシェア・クロッパー (share-cropper)農場は39万農場からわずか7
農場に減ってしまっている. 恐慌時の 1930-.， 1935年には白人農場の農場
は増加したが，黒人農場はこの時期にも 796も減少しており，わずかにそ
数の増加した黒人自作農も，その大半が「自給農場 (self叩百icingfarm)Jや



























ついても向様.農場定義の変更についてくわしくは 1964Census Vol. I， pp. X可申XXを参
照のこと.
4)合衆国農業センザスでは土地価額と建物価額を区分することはできない.
s) 1950-1965年間に地備は123JGも詑資した (NationalAdvisory Commission on F ood and 




土地資本については， K. Marx. a. a， 0.， S.632 (前掲訳.799ベージ〉参照.議翠蕗漬は1935
年以後30年間に， 1，303方ユーカーから3，691万エーカーへ3倍近くも増加している(1964




まもっと著しい (1964Census. VoL I. p. 26). 




険金往 (MetropolitanLife Insurance Co.)は一往で抵当流れの農場7，300を所有しており， こ
の農場の162万ユーヵーの耕地で5方"""6方人の人々が生活していた.関誌は非耕作地を含め
と，ユ鼻咽圏雲ータとロスアYジ晶Jレスの簡に1マイ Jレ嬉の農場をつくることができるほど，
所有していた (A.R∞hesterWhy Farmers Are Poor， N. Y.， 19.tO， pp.110骨 11).
農業セγサ Jえでは人種別に農場を宙人(white)農場と非自人(non-white):農場とに区分して
いるが，南部では非白人農場の98~6'までが黒人 (Negro) 農場なので，以下では手宇宙人差場全体






長場など非商業的霊場 (non-commercialfarm)であった (A.R∞hester.oρ.cit.， p. 




少している (19S9Census，Vol. I. p.1032). 
最近10年筒だけでも，黒人農場は48.2万農場から20.0万農場へ減少し，過半の28.2万農
場は離農した.なかでも黒人借地農の書室長は放しく， 28.7万農場からいっきょに8.6万議場へ
















第 1;こ，センサスでは土地保有形態 (tenureof fann operator)別に， a作農






































1920 I 1930 I 1935 I 1940 I 1945 I .1950 I 1954 I 1959 I 1964 
ハワイおよびアラスカ荷却はのぞく.
〈出所) 1959 Census. VollI ， pp. 1032喧33.pp. 1154-55. 



















〈出所) 1959 Census. Vol. n. p.l116， p.1l44， 








































数は減少ぎみだが，農場面積の百分比は696から 10必へ増加しており， 1964 
年には，部分所有農とマネジャー農場の農場面積を加えると， ほぼ6096に
なる.






























































1935 I 1940 1945 I 1950 I附 1959 I 1964 
1，055 I 1，061 1， 160 I t，120 /1 ， t06 
372 391 382 412 419 397 346 319 
121 132 144 192 237 268 276 284 
493 523 526 605 656 665 623 603 
125 134 156 179 186 Z05 Z27 248 
.306 337 312 252 212 190 163 144 
432 471 468 431 398 395 38。 392 
62 108 1 111 
l00.0%i 100.0 1100.0 1100.0 110ωI~∞ o 1100.0 1100.0 
37. 7 37.1 .36.0 36.1 36.2 34.2 30.9 28.8 
12.2 12.5 13.6 16.8 20.4 23.1 24.7 25.7 
49.9 49.6 49.6 52.9 56.6 57.3 55.6 54.5 
12.7 12.7 14. i 15. 7 16.0 17. 7 20. .2 22.4 
31.0 3l. 9 29.4 22.0 18.3 16.4 14.5 13.0 
43. i 44.6 44.1 37.7 34. .3 .34. 1 34.7 35.4 
5.8 I 







〈出所〉 1959Ce6T7EZSt1L4Ss.，Voil.E 5，pp.?1臼1245-τ2zょ.っp.計11算53.， 








































g {乍 地 f昔 rJ! 
小計 自作箆
1ヲ勺・:.!.!..I
開館8とi.‘z" 1l15. . 1 1954 100.0 83.4 65.1 18. .3 14.3 
1959 100.0 81. 6 58.9 22.7 15.9 10.0 I 5.9 2.5 il 30.6 
1964 100.0 80.5 55. 7 24.8 17. 1 1. 5 I 5.6 2.4 i 31. g 
1954 100.0 57.0 3';.4 22.6 
41.5112791.-. 0 
24.5 
1959 100.0 56.8 32.4 24.4 41. 5 I 19.4 22.1 1. 7!1 ~. 3 
1964 100.0 56.7 31.2 25.5 40.4 I 21. 4 19.0 2.9 iI 45.6 
1954 100.0 61. 7 43.5 18.2 31. 1 14.3 16.8 7.2 44.0 
1959 100.0 61. 1 40.3 20.8 31.7 17.5 14.2 7.2 45.8 
1964 100.0 58.9 37.4 21.5 33.6 20.6 13.0 7.5 49.0 
1954 100.0 47.9 16.5 31. 4 30.1 23.5 6.6 
1959 100.0 43.9 13.7 30.2 31.0 24.6 6.4 25.1 牛~.9 
1964 100.0 44.9 13.1 31. 8 31. 6 25.7 5.9 23.5 1 44.7 
1954 100.0 54.7 30.2 24.5 34.9 23.2 11.7 
1959 100.0 51.5 25.9 25.6 37.2 26.6 10.6 11.3 n 50.9 




〈出所〉 19S9 Census. Vol. I. pp. 116-2. p.1158. 

























スの rー 設報告書」にはその資料が欠けているので，以下では， 1964年
ンサスの補完諒査の結果をまとめた r特別報告書 (1964Census， Vol. III， 



















ると， 自作農総数の7096以上 (129万農場〉になり， 合衆国の自作農の
農業生産にもはや重きをおかぬ零細農場であることがわかる.この
第 9表 霞{乍地および借地の経済措護;5!J構成比 〈単位:%)
E E y V 百
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
作 農 30.0 29.6 35.8 47.0 58.3 68.0 80.5 
部分所有畏 47.9 45.2 39.5 31. 2 22.6 13.3 10.6 
借 地 長 17.3 24.2 24.1 21. 5 18.9 18.0 8.6 
守ネジャー 4.8 1.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 
ぉφ4εL、 国 積 100.0 100.0 100.0 I 100.0 
17.4 33.2 53.6 78.5 
部分所有農 32.3 26.2 17.7 8.2 
小計 49. 7 59.4 71. .3 86.7 
蔀分所有菱| 26. i 20.3 13.0 6.7 
借地長 10.3 11.5 14.3 6.2 
地|小計 37.0 37.8 27.8 12.9 















































































51.7 I 44.4 I 45.8 I 21.1 
14. 1 I 26.0 I 21. 4 I 32.8 
65. 8 I 70. 4 I 67. 2 I 53. 9 
8. 5 I 16. 3 I 16. 5 I 21. 8 
・・ E ・
1. 7 I 12. 2 I 12. 9 I 圃 E ・
10.2 I 28.5 I 29.4 I 28.6 
守ネジャー 1.1 0.8 3.7 11. 0 24.0 3.4 I 17.4 
?

























38.0 I 25.3 I 27.5 I 11.7 
16.8 I 36.2 1 27.4 I 36.9 
54.8 I 61. 5 I 54.9 I 48.6 
10. 5 1 24. 9 I 22. 6 I 24. 7 
1. 9 I 11. 2 I 13.6 I 2. 7 
12.4 I 36.1 I 36.2 I 27.4 
キネジャー 32.7 2.4 8.9 I 24.0 1.5 6.3 18.4 
〈注〉 第9表逮(2):参照.

































































14) U. S. Bureau of the Census. U. S. Censω0/ Agriculture， 1959， VoL n. General Repo叫
Cbap. X， Wash岬 1962およびU.S. Census 0/ Agriculture， 1964， VoL I， General Report， Chap. 
8，W:値比.1968 • 
15) 1064 Census.ぜ01.n ，pp. 747-49. 
16)ニの2.93億エーカーの放牧地のうち 2.08億エーカーは合衆国土地管豆島 (U.S. Bureau of 
Land :Ma.nagement)の管理する土地であり， 19臼年に車j用者はこの土地に650万ドルの使用料







有形態(mixedtenure)をとるようになってきている，と(MCIawson. The Land 
0/ the United States， Nebr.， 1968， p.96). 
ンサスでも，土地資漂には相対的だが限界があうるえ，土地の暦入に;立高額の資金を
とするので，近年，控室者は主として借地によって経営茨漢を拡張している，と指摘して






分離した土地は3.28患ユーヵーになり， 問地域の経営総苗環。.68意エユー ヵー の農場
1. 80 f1まニーヵーの放牧認可苗積を加えた4.48君、ユーヵー〉のほぼ4分の3に遣する.
j刊でも怠牧認可面積 (3，962方ニューヵー〉は器地とT ネジャー密室琵震の合計 (4，
方品ーヵー〉にほぼ等しく，両者を加えた所有と経営の分議した土地は経嘗窓語積の約70
なる (1964Censω， Vol. 1I， p. 26).宮部の達男政府所有志牧地の管還については，はR.
Can ¥Ve Soive the F arm Probiem ? N. Y.， 1955， pp. 35u-oO (出口表六三五訳 7アメジ
ただし，薮売額10万ドル以上の蓑場で1主守ネジャー畏場の吉分比が急速に増加し，部分所
長の冨分比も減少に去とる.すなわち寂売額10方-20万ドルP善意では，前者が47.5%，後
t 7.7~G， 20方-50方ドル階患でづ主，各々 43.63Gと16.33G，50万-100万ドル搭濯では
376と44.9だある.最大規模の寂売額100万ドル以上の霊場で1ヱマネジャ四農場が半数近
(45%)を占めており，蔀分所有農を加えると 75%，i3f乍農はわずか19%にすぎないほ.Nik・
“Our 31，000 Largest Farms，" Agricultural Economic Report. No.17S， Economic Re-
Service， U. S. Department of Agriculture. Mar. 1970， p.29参照).
99.2方の「その位の農場J には「兼業長場 (part.timefarms).J(63. 9万)， r穏送実場 (part.re・
fむmsL(35.1万)， r例外農場(ab∞rmalfarms).J (0.2万〉が含まれるが，その大半は















































れること，あるいは地代を売却することを意味するくB.1. JIeHIiH. KanumaJZu3"lE s ceJZoCKO瓜
x03HrIcmst.ぇ4Ii3ム.TOM 4， Cη. 100-103.邦訳「 νー ニ γ全集」第4巻， 121申 124:ページ， K. 
Kautsky， Dze Agra7プrage.1899. 55. 85-87，向家逸郎訳「農業問題J(上)，昭和21年， 151-
153ベー ジ参照.). 
.30) U. 5. Bureau of the Census. U.ぶ Censuso}・Ag7ゼ'culture，1959. Vol. V. Part 4. 
Farm 110rtgage Debt and Farm Taxes. 1962.以下では 1959Census. Farm ~Mortgage 
Debtと略す.
'31) 1964 Census. Vol. II. Part 4， Farm Debt. 1963，以下では 1964Cen.sus， Farm Debt 
と略す.
ク54
生重信用組合 (ProductionCredit Associations)および商人 (merchants
〉からの債務を含めた「不動産債務くreales回目 debt)Jと，この両者



















~2) 抵当侵務の定義については， 1959 Census， Farm Mortgage Debt， p.XVI， 1964 Cellsus， 
F arm Debt， pp. 25-26参照，
33) 19臼年センサ3えによれば，自作委および部分所有農の所有地6.42億エー カー のうち94%(6.03 
信:エー カー 〉が自作地であり，貸付地は6%ほどにすぎない.それ故，荷農場の貸付地での抵当










































































U. S. Department of Agriculture， Agricultural 
Stαtistics， 1967， pp. 509・510，p. 515， Agricul-
turα1 S tαistics， 1970， p.426， p.431より計算s






























農場1エーカ一平均の評価額指数(indexnumbers of estimated value， 1912-1914=100} 
170をピークにして.1922年139.1924年130，1926年124.1928年117. 1930年115
々低下し，大恐慌突入後は第一次大戦前の水準を割る，不況の底をつく1933年には最低の73
し，その後はしだいに回復していくくU.S. Depan;ment of Agriculture. Yeanう'ookof 
1936， p.1153)0 
農場捻価額iこ対する抵当債務額の吉分比をここでは抵当債務率と呼ぶ，






























農 場 数 自作地面積 農場価額・抵当債務譲
総数 抵当農 総面積 抵当昆 農場急 抵当侵 抵当H't
ω 場:i(B) B/A (C) 場.(0) 面積 D/C 価額(日 務額(め 務事(F/E) 
千 千 % 百万J::司カー 百万エ司カ司 % 千万ドル 千万ドル % 
3，699. 1，615 43.7 527 274 52.1 1，886 446 23.6 
1950 3，914 1，176 30.0 647 225 34.8 4，413 429 9.7 
1956 3，613 1，278 35.4 658 266 40.4 6;297 703 11.2 
1961 2，926 1，120 38.3 614 275 44.7 7，509 987 13.1 
(t) 
1966 2，85611，161 40.6 645 333 51.6 10，431 1，599 15.3 
1940 3，084 1，278 41.4 382 180 47.2 1，530 335 21.9 
1950 3，090 894 28.9 419 135 32.3 3，269 312 9.5 
1956 2，745 909 33.1 397 149 37.5 4，401 472 10.7 
1961 2，116 .732 34.6 348 138 39.6 4，924 590 12.0 
(l) 
1966 12，015 728 36.1 367 164 44.8 6，385 849 13.3 
1940 615 336 54.7 145 94 64.9 356 111 31.0 
1950 825 281 34.1 228. 90 39.5 1，144 118 10.3 
1956 363 368 42.4 261 117 44.9 1，896 231 12.2 
1961 310 388 47.9 266 137 51.4 2，584 お7115・4
‘(I) 
1966 841 433 51.5 278 169 i 60.7 4，045 7501 18.5 
1959 CeπS包s，Farm Mortgage Debt， pp.4・5.!

































債務額は全冨最低であり， 自作農の 6，500ドノレは太平洋岸諸j.r;のそれの 2分の
1，部分所有農の 7，600ドノレは3分の lにも達しない。南部の農場， とりわけ自
39) 1966~手のー農場平均抵当債務額は自作農が 11.700ドル部分所有農が17，300ドルで. 5年読よ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と「その他J の農場の債務総額は169~， 販売額5，000ドノレ未満の 200万農場














E暗指を i! 数 抵当債務額 一農場平均!l)
総数抵当農山 B/A 総 額
ω 場数但) 実数。|構成比 一平(C農/B場均) 入農現金業収額純 農外収入額
千 千 % 千万ドル % ドル ドル ドlレ
数 13，435 1，223 35.6 1，774 100.0 14，508 3，227 5，457 
147 83 56.5 442 24.9 53，185 15，313 7，028 
-4万ドlレ 284 134 47.2 327 18.4 24，352 7，58014，352 
『
-2万ドJレ 465 207 44.5 359 20.2117，303 4，237 3，861 
5321 209 I 39.3 I 2281 12.8110，914 2，271 4，332 
4651 158 I 34.0 I 1331 7.51 8，4181 1，043 5，228 
83!2051 44125152印| 611 
3，904 
の 他113 348 I 30.6 2421 13.71 6，9531 2541 7，519 
1964 Census， Farm Debt. p. 51. pp.181・183より計算司
(1) 抵当農場のー 農場平均額a
(2) 販売額 2.500ドル宋濡の農場のうち、兼業J農場 (part-timefarms) 
と半隠退曇場 (part-reti rement farms) をー 活して fその他の農場
(other farms).Jとする。以下の表も間後である。









41) ここでいう農場経営者の農業絶現金収入額 (operator'snet偲 shfarm income)とは，農産物
販売総額より経営費および地代〈金納地代・現物地代をともに含む〉を差引いた残額にあたる，

















































1959 Censω， V 01. Il. The Unired States Irrigation of A.gricultural Lands. p. 2， pp. 
64-65. 1964αnsus， Vo1.立， pp. 638-639. 濯蕊面積はハワイ・アラスカ荷苅をのぞく，






矛にかかってますます零港していくJ(8.11.刀eHHH，HOBbIe瓦aHHbIe0 3aKoHax pa3BHTH.H Ka問-
TaJlH3~1a B 3eMJlel1e.'IHH. 1. KanHTaJIH初日 3eMJlel1eJlHeB CIllA， Co叩 H.eH.UH，4 H31. TOM 22， 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言守ベー之さ|側|附 1950 I 1956 I 1961 I 1966'21 


















f廷当 2農是場 I 3お0.5 I 2幻3.8I 2れ1.2 I十.2お5.1 I 2幻7.2 I 3初0.3 
…一一喧一→唱i部分所有妥釘!箔萄額 I 1印0.6I 1ロ，2.7I 1お5.3I 1口7.8I 'I9弘.7I 2れ1.9
完ij抵刊均 7.0I 6.2 I 6.1" 8.5 I 10.8 I 13.~ 
地 品目、作州問 I .， ~ I 戸田 拘 A 内 白 n{偲茄 i ‘ 7針rん一":'i1.μふ“〈吋.;)恥.V I 0.;) I ヨ.:0ゐ ヨ..) O.~ 。υ
努i自作渓偲怒 I4必5.5I 4必5.5I仏 8I 4れ1.3I 3幻7.6I 34ι. 
宗抵制お浜問場 I2お3.5 I 17.6 I 15.1 I 1“ I 1羽6.4 I 16.4  
l t非抵当似 I 22.0 I 27.9 I 28.7 I 24.8 I 21.2 -18.2 
抵当債務率叫 13.3I 1.7 I 5.7 I 6.6 I 7.5 I 8.6 
1959 Census， Farm )，[ortgage Deht. pp. 4圃 5，





























5.7 %から8.6%へ上昇しており，抵当農場の自作地価額 (30%)の3分の l弱の
有権は事実上，抵当債権者の手に移っている。したがって，合衆雷全体では，
4η 農場総面積に占める部分所有農の長会E誌の吉分比は1950年36.4%くうち自作地20.4%.借
















東 1950 100.0 17.8 82.2 
ゴヒ ゴヒ 195o 100.0 17.5 82.5 
部 1961 100.0 23.0 77.0 
中 1950 100.0 46.9 53.1 
部 西 1956 100.0 47.1 52.9 
部 1961 100.0 47.4 52.6 
[有 1950 100.0 39.0 61.0 
1956 100.0 37.5 62.5 
百4，lr，h 1961 100.0 38.8 61.2 
山 1950 100.0 39.3 60.7 
1956 100.0 39.6 60.4 
r/ 西
3色 1961 100.0 45.6 54.4 
太(2) 1950 100.0 36.5 
63.5 
1956 100.0 39.0 61.0 
部 洋平岸
1961 100.0 42.2 57.8 






























































2万ドル I5，000- 15，000ドル!i i iその他以上 I 2万ドル! 宋満 t 
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? ? ， ，













































33.4 33.0 30.9 35.8 
11.4・ 22.7 43.7 51.5 
抵当債務率 7.8 9.2 7.8 11.3 












































農場の型i 隷種伶物 | 畜 産
牧畜
価 1I抵当祭場 I25.4 I 32.4 I 21.1 I 41.3 I 49.4 I 4川 33.8I 30.1 
額、 非抵当農湾 I18.4 I 12.0 I 1~.6 I 20.5 I 32.5 I 22.5 I 29.6 I 21.8 
抵当債務率 8.2115. 7 I . 13.4 I 9.0 I 6.0 























































営JCU. S. Bureau of the Censusy U.ぶ Cell訂正So}・Agrゼαlture.1950， Vol. V， Part乙























B. H. JIeHHH， ma~~， xe， crp. 86.前掲訳， 108ペー ジ， n. H. JIe克也eHKO.COl{Ua.lbH.aJl 
31COH.O.lr!UH ce . 岱 C1COZOx03Hucmsa. 1930.室井武夫訳「マルクス主義農業経済学J(上)，昭和7
年， 269司 294ベー ジ， A. Rochester. lVhy fanners are P007， 1940， pp. 106-112を参窯，最
近の事態、についてはさしあたり.V. Perlo， The Negro in Southem Agriculture， 1953， pp. 
66-69， pp.113-114， H. A..口aro.10sa，B. A. KHposa (pe.!l.)，“ Kanuma~'l" K. !.t[apKca u 
npOO.Ile.lr!bl cospe.JceH.H.ozo KanUma.llU3.l!a. 1968. crp. 415-420，宇高芸舗訳「資本論と表代資
本主義の諸問題j昭和44年，おか395ベージ参照，
52) たとえば， B. H. JIeHHH. ma~J' xe， crp. 37-38，前掲訳， 47ベー ジ， V. Perlo. O.ρ. cit.， pp. 
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~ 飼料穀物! (1) (1) 小麦 綿花 とうもI*~I ソルガ「君主了一'r;:'必= 米 Tニは:ころこし 4ハ圏三~三 ム
169 1950-1954年平均 7，399 2，46418，242 1.145 1，562 219 207 
1955-1959年平均 5，629 1，552 7， 761 1，607 2，243 175 155 124 
1960-1964年平均 1，665 151 170 116 
1965-1969年平均(2) 5，92711，13516，63811，037 1， 758 149 204 94 
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1950-1954年平均 3，549 2，143 1，406 26 1.8% 
1955-1959年平均 3，562 2，378 1，184 71 6.0 
1961年 4，011 2，712 1，299 149 11.5 
1963年 4，289 2，969 1，321 170 12.8 
1965年 4，592 3，093 1，499 246 16.4 
1967年 4，966 3，478 1，488 308 20.7 
1969年
<-(2)
5，497 3，844 1，653 379 23.0 
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